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ACOSTAMENT A LA POESIA DE TADEUSZ ROZEWICZ 
Comencem mirant una mica enrere. Més o menys uns seixanta 
anys. Cap a all6 que en diem Europa. Després dels tres anys de la 
Guerra d'Espanya comen~2  la dansa macabra que va anihilar el Vell 
Continent, de cap a cap, en sis anys. El 1945 acaba la Segona Guerra 
Mundial. Bona part d'Europa no és més que un grapat de runes. Unes 
runes que quedaven escampades entre dos sistemes sociopolítics 
oposats que marcarien la nostra histbria de manera indeleble. Aquest 
és l'escenari en quk apareix la figura de Tadeusz Rózewicz (Ra- 
domsko, Polbnia, 1921), poeta, dramatug, prosista, assagista: una de 
les figures més importants de la literatura polonesa actual, juntament 
amb Czesiaw Miiosz, Wislawa Szymborska i Zbigniew Herbert (mort, 
aquest Últim, el 1998). 
La rui'na d'Europa no sols es mesurava per la destrossa de les se- 
ves ciutats, de les seves infraestructures urbanístiques, sinó, sobre- 
tot, per la desfeta moral que havia significat el triomf absolut de la 
raó d'estat i les conseqii2ncies que, en milers de morts en camps de 
concentració, se'n derivaven. Miiosz, per exemple, en el seu poema 
<<W Warszawie>> [<(De Varsbvia estant)>]' (pertanyent al llibre Ocale- 
nie [Salvació], de 1945) expressa el pensament d'un subjecte líric 
que es passeja per una de les ciutats que més havien patit la tragkdia 
de la guerra: 
Que fas entre les rui'nes de la catedral 
De Sant Joan, poeta, 
En aquest calid dia de primavera? 
Que penses ací, on el vent, 
Des del Vistula bufant, espargeix 
La pols roja dels enderrocs? 
Havies promes que mai no series 
Una ploramorts. 
1 .  Totes les traduccions, mentre no n'indiqui el contrari, són meves. El poema 
citat pertany a Ocaletzie [Salvació], editat el 1945. 
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Havies promts que mai no tocaries 
Les pregones ferides de la teva nació, 
Per tal de no convertir-les en santedat, 
La malei'da santedat que persegueix 
Per segles els descendents. [...I 
L'omnipresbncia de la mort és aclaparadora. L'escriptor no s'hi 
pot mantenir indiferent. La necessitat de prendre la paraula en aquest 
escenari I'obliga a reflexionar. A aquest mateix autor pertany la co- 
neguda interrogació ccQub és la poesia que no salva / Nacions ni 
gents?,,.? 
Així, doncs, el món de la postguerra és el punt de partenqa. Una 
mena de tabula rasa damunt la qual cal construir-ho tot de cap i de 
nou. Els crítics polonesos sovint s'hi refereixen amb l'etiqueta de 
cczona zero,, o ccpunt zero,,. El vertigen i la por que aquesta situació 
infon s'expressen per l'angoixa, paraula fonamental en la poesia de 
Róiewicz: Niepokój (Angoixa) és el títol del seu primer poemari de 
després de la guerra i el de la seva gran autoantologia publicada 
l'any 1995.' 
Precisament en el recull Niepokój de l'any 1947 trobem un poe- 
ma amb el signifiatiu títol de ccOcalony>> [ceSalvat~].~ En ell, un su- 
pervivent pren la paraula i ens narra que s'ha salvat quan el condui'en 
a una matanqa, a una mort certa. I afirma amb contundkncia: ccVet 
ací noms buits i sinbnims: / persona i animal / amor i odi / enemic i 
amic /foscor i llum. /I [. . .] /I Les idees són només mots: 1 virtut i de- 
pravació / veritat i mentida / bellesa i lletjor / coratge i covardia.,, La 
pkrdua de significat de mots referits a idees bisiques, essencials, de- 
lata la situació de desballestan-lent del món. Aquesta situació justifi- 
ca que el subjecte líric invoqui I'ajuda d'algú que de bell nou posi 
nom a les coses, que crei' una nova existkncia o, millor dit, un nou 
2. Vers del poema ((Przedmowa>> [((Prefaci))], del poemari tot just citat. 
3 .  Nirpokój. Wybórwierszy z lat 1944-1994, Varsbvia, PIW, 1995. 
4. El cito a partir de la meva traducció, publicada en una petita antologia bilin- 
güe (es tracta d'una plaquet) tot just editada: Tadeusz Róiewicz Angoixa, Carcai- 
xent, Edicions 96, ((Ratzef,,, 2002. 
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món: ccCerco un mestre i un guia / que em torni la vista l'oi'da i la pa- 
raula / que de bell nou posi nom a les coses i a les idees / que destrii' 
la llum de les tenebres,,. Si cal crear el món és perquk ha desapare- 
gut. La citació implícita del Gknesi (Gn 1, 1) és ben p a l e ~ a . ~  La re- 
missió al mite bíblic de la creació ens posa davant el versicle en quk 
Déu es complau de la seva obra (Gn 1, 31): ccDéu veié que tot el que 
havia fet era molt bov. I tot allb bo, creació de Déu, ha estat anorreat 
per I'home: la Segona Guerra Mundial ha estat, d'alguna manera, la 
fi del món. Per tant, la supervivkncia del subjecte líric s'assembla 
molt a una condemna. 
Róiewicz va participar en la guerra com a partisi. Ell, tan vincu- 
lat al seu germh major, que li va fer de mentor en el món literari du- 
rant algun temps, hagué veure'] assassinat per la Gestapo. La seva 
producció, iniciada abans de la guerra, es va mantenir durant el con- 
flicte, especialment acarnissat a terres poloneses. Sota el pseudbnim 
de Satyr [el Shtir] va publicar Echa leine [Ecos del bosc] (edició 
clandestina). El seu tarannh satíric va continuar amb la seva primera 
publicació postbkl.lica: W lyice wody [En una cullera d'aigua]. La 
crítica polonesa remarca la relació del jove Róiewicz, I'escriptor 
primerenc, amb l'avantguarda, a través de textos crítics i de peces 
experimentals, construi'des sovint com a parbdia d'altres autors 
(Klak 1994: 18). Perb, tanmateix, hi ha I'acord de considerar la pu- 
blicació de Niepokój com el seu debut definitiu, un segon naixement 
que denota una nova concepció de I'avantguarda i que va marcar el 
futur de la poesia polonesa contemporhnia. Drewnowski (1997: 84) 
sap expressar molt bé el sentit d'aquest canvi quan afirma que ccsota 
la influkncia de les vivkncies de la guerra Róiewicz realitza una re- 
volució universal: bandeja l'excés de poeticitat, embruta i prosaitza 
la poesia,,. Remarca com l'avantguardista d'abans de la guerra des- 
cobreix una nova variant del vers lliure que hom ha anomenat ccvers 
5. ((Déu digué: -Que existeixi la llum. I la llum va existir. Déu veié que la llum 
era bona, i separa la llum de les 1enebres.n Cito per la Bíblia Catalana Interconfes- 
sional, editada per I '  Associació Bíblica de Catalunya, Barcelona, 1994. 
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postavantguardista>,. Es tracta d'un vers sense rima, que es basa en la 
concentració i que es construeix no tant d'acord amb un cbmput 
sil.lhbic rigorós, com és tradicional, sinó damunt la base d'una sinta- 
xi emocional, que li permet una gran llibertat en l'expressió dels sen- 
timents. ccRÓzewiczw -continua Drewnowski- ccva prosa'itzar la poe- 
sia, la qual pot, amb aquest tipus de vers, expressar molt més 
contingut que abans, també pel que fa a continguts durs, impurs, no 
po6tics.,, La seva és una poesia aterrada, abaixada a terra, en con- 
tacte íntim amb el món real. 
Crec, perb, que millor que citar paraules de crítics és remetre's 
als textos del nostre autor. Només que llegim la seva ccPoetyka,, 
[ccPo?tica>,], editada en aquesta mateixa revista, podrem extreure'n 
algunes idees cabdals. Fixem-nos com afirma que el poeta que ser- 
veix una bona causa bandeja el que qualifica de ccnecrbpolis de pa- 
raules i imatges,, i ccescriu versos senzills>> amb la finalitat d'anar a 
l'essencial: tocar les coses i el cor. És només aquest sentit solidari el 
que omple les paraules d'un amor sense el qual eccaurien a trossos,,: 
<Un cintic sense amor / és mort,,. Observi's com, a partir d'ací, en la 
segona part del poema, passa a la conclusió prlctica: si els mots pob- 
tics han de defugir I'atrezzo, l'excés d'ornamentació, aleshores 
s'han d'evitar també les paraules ecdespreocupades com les veus dels 
ocells>, que es deixen sotmetre a la voluntat del poeta. Es tracta, 
doncs, d'evitar la falsa creenGa que I'ambigiiitat expressiva amaga 
riquesa. No, les paraules essencials, d'amor i odi, d'esperan~a i de 
desesperació són clares, rotundes, ccinequívoques,~: no admeten en- 
terboliments retbrics. Les omple el pensament, el creixement i la 
creativitat. 
Vull subratllar la importlncia del concepte de jednoznacznos'c', o 
sia, d'univocitat. Rózewicz insisteix que la poesia de debb digna 
d'aquest nom ha de comprometre's amb el món que anomena, que 
invoca o convoca. No oblidem que la destrucció del món, segons 
deia el primer poema comentat, ecsalvat,,, es manifestava a través de 
la confusió de les idees: Odi i amor, foscor i llum ... significaven el 
mateix. En coherhcia, doncs, mantenir un significat inequívoc de 
les paraules és una manera de tornar a reconstruir el món damunt uns 
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puntals, una bastida clara i evident.%questa actitud de depuració de 
la poesia, d'esporgació de tot all6 prescindible, d'utilització d'un 
vers eixut i directe -pera potent en l'expressió de l'emoció- ha servit 
perqui: alguns crítics hagin qualificat Róiewicz d'antipoeta. Així, 
per exemple, Kisiel(1999: 21) afirma que I'antipoeta ccper tal de de- 
fensar el poema, ha d'interrompre el 'ball de la poesia', ha d'interve- 
nir contra l'antiga estktica de la paraula perqui: la nova paraula poi:- 
tica pugui retrobar el seu sentit,,. 
Com més clares es veuen les teories és, perb, amb la prictica. I 
un bon exemple n'és el poema <<En relació a un esdeveniment (Ver- 
sos poli:mics)>>, també editat en aquesta revista. El poema es divi- 
deix en dos grans blocs, ben definits, numerats i tot: el primer es de- 
dica al que en diríem plantejament del problema; el segon, ens 
n'ofereix la solució. 
El problema ens és descrit ben detingudament. És gairebé una fo- 
tografia, un pla estitic: al centre un element immbbil; al voltant, al- 
tres elements, que reaccionen davant seu. L'element immbbil és un 
cadiver. Algú que ha caigut des del tercer pis d'un edifici com qual- 
sevol altre del barri. Jeu a la vorera. Li han cobert la cara amb un pe- 
ribdic. Els vianants se'l miren i comenten el fet. No n'hi ha una ex- 
plicació clara. Cada un hi diu la seva: I'ha Ilangat per la finestra la 
seva amant, perqui: la volia deixar; dos joves se'n burlen i les seves 
paraules són recollides en estil directe: <<Feia I'aviador 1 volia vo- 
l a r ~ .  Sembla que tenia xiquets. I una altra veu, amena~adora, s'escri- 
6 .  Com a nota complement?iria, referida més aviat a la traducció, vull indicar 
que I'adjectiu ((jednoznacznyn tant pot significar ainequívocn (que té un Ijedno] 
significat: monosi:mic), com ccsinbnim)> (dos mots signifiquen el mateix Ijedno= 
una cosa]). L'interessant és que aquest adjectiu 6s emprat en <(Ocalonyv [*Sal- 
vatr] i en aPoetykan [Poetica], en el primer cas amb el signifiat de usinbnimn i en 
el segon amb el d' (<inequívoc)>. Per aixb, des de la distancia que imposa la pers- 
pectiva del traductor -1'Única en qui: resulta impactant aquest aparent contrast 
semintic- em sembla que aquest adjectiu -i el substantiu abstracte que n'he deri- 
vat: <<jednoznacznoSb- es pot tractar com un mot clau, en diria un *mot fort,, en 
la construccióde la poesia de Róiewicz. 
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dassa: <<jo no el noi sinó la meuca / que destrossa la felicitat d'una fa- 
mília / a colps de destral la matava,,. Finalment, en les dues Últimes 
estrofes d'aquesta primera part, hi intervé la veu del, diguem-ne, 
narrador. Aquest resumeix les dades més importants: Sigui com si- 
gui, qui ha caigut vivia amb algú, <<carn fent-se ve l l a~ ;  i aquesta carn 
ara jeu a la vorera com si fos carn damunt el taulell d'una carnisseria, 
embolicada i tot -al.ludint al paper de peribdic que li cobreix el ros- 
tre-. Aixi, és tot. I ara -diu- <<Qub faris d'aixb poeta / d'allb que va 
caure per la finestra / d'una casa avorrida / El dia era normal / a mig- 
dia / juliol de l'any 1952~.  Queda plantejat el problema, fredament, 
contundentment. Més amunt esmentava la capacitat expressiva d'a- 
quest tipus de poesia, la seva aptitud per a comunicar la lletjor, la 
grisor de la vida, tot allb que una visió tradicional hauria considerat 
apobtic. 
La segona part del poema intenta respondre a aquest repte pobtic, 
a aquest exercici proposat. D'una banda, el mateix narrador que 
abans havia descrit el problema, ara assumeix una veu plural. Qui 
posa un exercici, se sol presentar com un mestre. Ara, el mestre es 
dissol en una pluralitat, la dels poetes, representada adés pels espec- 
tadors al voltant del cadiver: <<nosaltres que fem versos / rimats Iliu- 
res blancs / que som erudits de l'escriptura / que fem cintics / i can- 
tem com ocells / que amb la can@ als llavis / anem lluny / parem 
d'una vegada esment / en el morb.  Una vegada ha atret I'atenció del 
lector vers I'home que jeu a la voravia, I l an~a  una pregunta destina- 
da a burxar la seva conscibncia: <<Per qub no li vam donar / nous sen- 
timents / noves imatges / nous ulls / nova boca,,. Ve a dir que no hi 
ha cap justificació possible de la seva mort, de la qual fa un diagnbs- 
tic contundent: <<Va morir pel verí / que deixi dintre seu / el món en 
putrefacció>>. Front a aquesta situació de solitud absoluta no hi ha 
més remei que protegir I'ésser humi del seu propi buit. I si la poesia 
no serveix per a aixb, no serviri per a res: <<ser& una xerrameca / dig- 
na de menyspreu,,. 
Es veu, doncs, com I'aterrament de la poesia I'omple d'un caric- 
ter fortament filantrbpic. Una filantropia que neix de la reflexió ar- 
tística i btica sobre les ferides de la Segona Guerra Mundial. El sub- 
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jecte líric del poema c<Lament>> és ben explícit quan, adre~ant-se a 
tots, fa constar que, malgrat el que pugui semblar, <<sóc un criminal / 
sóc un instrument / tan cec corn I'espasa 1 a les mans del botxí,,. No 
crec que s'hi hagi de veure rere aquestes paraules I1experi?ncia par- 
tisana de Rózewicz. O almenys no pas sols. Hi ha, potser, I 'a~sump- 
ció en bloc de tota la tragtdia, perqut quan aquesta ha ensorrat prin- 
cipis tan bjsics com els que hem vist més amunt, deixa de ser 
privativa d'algú per a pertinyer a tot el col.lectiu humi. I cal dir que 
aquest <<Lament,>, contrlriament a tants altres laments que s'alcen a 
Déu, als Déus o al Cel, no troba cap receptor superior, perqub qui ge- 
mega acaba afirmant, ben rotundament, ccNo crec en la transforma- 
ció de I'aigua en vi / no crec en el perdó dels pecats / no crec en la re- 
surrecció del cos.,, Una negació tan absoluta -en la qual remarcaria 
especialment la impossibilitat del perdó- obliga necessiriament a 
mirar d'acostar-se a I'ésser humi que pateix. No hi ha altra eixida. O 
la desesperació. 
En el poemari Na powierzchni poetnatu i w s'rodku [A la superfi- 
cie del poerna i dins], publicat el 1998, trobem el poema cewidziatem 
cudowne monstrumn [<<He vist un monstre prodigiós,,] en el qual 
se'ns narra una trobada amb Pablo Picasso.' Rózewicz expressa I'ad- 
miració que sent pel pintor. No s'esti d'algun comentari potser ir6- 
nic: <<de les seves mans pel sol /ennegrides s'envoll un colom blanc 
1 inversemblantment net / transparent>>. A I'últim, conclou amb unes 
paraules importants: cci jo rejovenit / v~nt-i-set anys / vaig / al carrer 
Krupnicza / pel camí compraré / te sucre 1 panellets i salsitxes /I a ca- 
sa m'espera / un deure: / Crear poesia després d' Auschwitz.,, D'una 
banda hi trobem una al.lusiÓ a la famosa frase d'Adorno segons la 
7. Pablo Picasso va participar en el Congrés d'lntel~lectuals per la Pau que se 
celebra a Wroclaw I'any 1948. Ignoro si torna a Polbnia en algun allre molnent o 
si, quan hi va ser, visia altres ciutats, car en les pagines d'algun crític he trobat si- 
tuada aquesta anbcdota a Cracbvia i no pas a Wroctaw. En qualsevol cas, suposo 
que la remissió a aquesta tpoca fa que el narrador se senti ccrejovenitn, front al mo- 
ment de I'escriptura del p o e m  -que no té per qut  ser proper al de I'edició del Ili- 
bre. 
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qual era impossible crear poesia després d'Auschwitz;' d'altra, crec 
que la descripció de les compres de camí cap al carrer Krupnicza pot 
tenir un valor simbblic. La descripció d'aquesta acció quotidiana en 
un context poktic és un aspecte més de I'aterrament de la poesia que 
s'esdevé en I'obra de Róiewicz, sí, per6 també es pot llegir com una 
enumeració dels elements integrants -dels ingredients- d'aquesta 
poesia aterrada, I'única possible després d'Auschwitz. Pa, te, su- 
cre...: elements quotidians per a una llengua pottica quotidiana. 
Potser tot plegat ens ajudari a entendre el poema c<Zdj~cie 
ciqiaru>> [<<Treure's un pes,] -publicat en aquest mateix número de 
Reduccions-. En aquest poema algú sembla alliqonar un grup de po- 
etes. Els diu que ja no cal que s'amo'inin per res perquk els Iian llevat 
un pes del damunt: ccno sou responsables / ni del món ni de la fi del 
món,,. La colla a la qual s 'adre~a,  així infantilitzada, es limita a di- 
vertir-se. Els últims tres versos corresponen a la veu del narrador que 
se'n distancia tot retraient-10s que han oblidat ceque la poesia con- 
temporinia / és una lluita per I'alt>>. I és que la desresponsabilització 
infantilitzadora a qut incita el misteriós personatge que obre el poe- 
ma és tot el contrari de la practica mantinguda per Róiewicz. 
Molt ha discutit la crítica polonesa sobre qui és el personatge 
alli~onador d'aquest poema. Probablement, la interpretació més ver- 
semblant és la que n'ofereix Kisiel (1999: 27-28), el qual recorda 
que en I'any 1959 -corresponent a la data del poema- acaba el perio- 
de de transició cap a una nova literatura, una vegada bandejat el rea- 
lisme socialista. En les poltmiques que amaraven I'ambient, els pro- 
blemes de caire ttic comenpren a cedir lloc als de tipus estttic. 
Renaixia, doncs, all6 que Róiewicz havia anomenat tnrziecpoezji (el 
ball de la poesia), que considerava mort en els camps de concentra- 
ció de la Segona Guerra Mundial. Precisament el seu Niepokój, amb 
el seu vers lliure i prosa'itzat, era una reacció inequívoca contra un 
esteticisme que li pareixia inadmissible després d'Auschwitz, per- 
8. Adorno (1977: 30): ccnach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barba- 
risch, und das friRt auch die Erkenntnis an, die ausspricht, warum es  unmoglich 
ward, heute Gedichte zu schreiben.), 
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qub hauria semblat, amb paraules del crític adés esmentat, cccom si el 
món comencés de nou i el poeta no hagués de ser responsable pel que 
poc abans s'havia esdevingut,,. Per aixb, la lluita per Z'ali és -conti- 
nua Kisiel- ccuna batalla per la llibertat, la independbncia i la sobira- 
nia del pensament pobtic>>. I per aixb Róiewicz no s'atreveix a so- 
miar cap nova poesia, com la que cepot pressentir-se I en un moment 
f e l i p  (aNie Smiem, [ccNo goso,,], editat ací mateix). 
I ja que més amunt hem vist que Rózewicz parlava de cedeure,,, 
potser paga la pena llegir ara un poema titulat cczadanie domowe,, 
[cedeures per a casa,,] d'un dels seus darrers reculls, zawsze fragn-lent 
[sempre un fragment] (1996). Observi's com qui posa el deure -el 
mestre- suggereix que I'aprenent de poeta es concentri en el seu 
món més proper. Per aixb li proposa, com a exercici, un autoretrat. 
Li prohibeix, perb, que s'ajudi de la imatge de I'espill, imatge exter- 
na al cap a la fi: només la imatge interna, la de la membria, hi val. 
D'altra banda, el rostre de I'altre esdevé el rostre propi, precisament 
com si es tractés d'un espill. D'alguna manera se'ns diu que recon5i- 
xer-se en I'altre és el punt de partenp de qualsevol bon autoretrat. 
deures per a casa 
per a un jove poeta 
no descriguis Paris 
Lwów i Cracbvia 
descriu el teu rostre 
pren-lo de la membria 
no pas de I'espill 
en I'espill pots confondre 
la veritat i el seu reflex 
no descriguis un ingel 
descriu la persona 
amb la qual et creuares ahir 
descriu el teu rostre 
i comparteix amb mi 
la seva expressió canviant 
no he llegit 
en la poesia polonesa 
cap bon autoretrat 
EI deure de fer poesia després d'Auschwitz s'ha convertit en el 
de fer poesia intel.ligible, tant quant als mitjans d'expressió emprats 
com quant als temes triats. Afirma en c<Opowiadanie didaktyczne,, 
[<<Narració didhctica~] -pertanyent a zawsze fragment-: cca prop del 
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meu cor / I'abocador d'una gran ciutat / el poeta dels abocadors és 
més a prop de la veritat / que el poeta dels núvols / els abocadors són 
plens de vida / de sorpreses,,. 
Encara que aquests temes, en la mesura en q d  pertanyen al món 
i no s611 resultat d'una pura elucubració de laboratori, són també di- 
fícils. Rózewicz mateix arriba a ironitzar sobre el seu rebuig de la 
poesia incomprensible. En el poema ccWoda w garnuszku, Niagara i 
autoironiaw [<<Aigua  I'olleta, Niigara i autoironia~], pertanyent al 
mateix recull suara esmentat, diu que cela poesia en forma de vers / és 
un ocel en un got d'aigua,, i conta com va néixer en ell una idea ab- 
surda quan va visitar les Cascades del Niigara: ceescriuré un vers 
curt / i en aquest 1 petit vers 1 tancaré les Cascades / com en una am- 
polla 1 amb un tap de suro / hi posaré punt,,. Encara s'estigué con- 
templant l'espectacle una estona, fins que ccvaig reconciliar-me amb 
la Realitat / amb les Cascades / que caient em van aclarir 1 em con- 
cretaren les possibilitats i la forma / de la meva poesia,,. Es pot em- 
botellar tota una cascada? Es pot, de debb, introduir tota la realitat 
dins d'un poema? A I'últim, en la postdata que afegeix a aquest llarg 
poema, afirma ccvaig passar per I'aire / pel foc i la guerra / I  i vaig en- 
tendre al final / del viatge // que // la poesia intel.ligible / esdevé a la 
fi / inintel.ligible>,. Una forta ironia, i tant més forta com més sentits 
puguem intuir en el concepte d'intel.ligibilitat de la poesia. Pc'r quk 
aquesta esdevé inintel.ligible? ¿Potser I'ésser humi ja no sap inter- 
pretar el món que l'envolta? De fet, ccel poeta és un animal / immers 
al món / per aixb tan insegur / front al món,, (destem nikt, [No sóc 
ningú], pertanyent a zawsze fragment). 
No oblidem que un dels temes esmentats al comenpment d'a- 
questes pigines era precisament el de I'home perdut en un món que 
li és ali6 pe rqd  han estat destru'its tots els valors que podien servir-li 
d'orientació. Per aixb, el sentiment que omple I'ésser hum& és el de 
caiguda en el buit. Aquest sentimet no és nou, perd la manera com 
l'home contemporani cau sí és nova: en aquesta caiguda és impossi- 
ble I'orientació, perqu6 l'liome d'ara ja no cau sols de dalt avall, sinó 
que cau en totes les direccions possibles i, a més, no pot ni estave- 
llar-se -que és la manera tradicional d'acabar una caiguda- per tal 
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com, en els temps actuals, no hi ha fons. Ho explica en un Ilarguis- 
sim poema que es diu c(Spadanie>> [c~Caure>,] i que duu el subtítol cco 
sobre els elements verticals i horitzontals en la vida de I'home con- 
temporani,, (Niepokój, p. 422-431). En copio alguns fragments per- 
qu6 el lector pugui valorar el to irbnic i amarg i vegi la manera com 
Rótewicz teixeix tot un poema a partir del sentiment de desorienta- 
ció, d'estranyesa. 
Temps enrere 
molt molt de temps enrere 
solia ser sblid el fons 
fins al qual podia precipitar-se 
a rodolons una persona 
la persona que havia arribat al ions 
gracies a la seva imprud2ncia 
o grkies a I'ajuda del pro'isnie 
la miraven amb feredat 
amb interes 
amb odi 
ambjoia 
I'assenyalaven ambel dit 
i ella de vegades maldava per alcar-se 
es llevava 
tota llardosa i suada 
Aixb sí que era un fons sblid 
en diríem 
un fons burg& 
hi havia un fons destinat 
a senyores un altre a senyors 
en aquells temps solia haver-hi 
per exemple dones perdudes 
de mala reputaci6 
hi havia bancarroters 
gknere avui quasi 
desconegut 
el seu fons tenia també el polític 
el capellh el comerciant el militar 
el caixer i I'erudit 
antany solia haver-hi també un segon fons 
avui dia encara n'existeix un boirós 
record 
pero ja no hi ha fons 
i ningú no pot 
precipitar-s'hi a rodolons 
ni jeure-hi 
El fons que recorden 
els nostres pares 
era una cosa estable 
damunt seu 
de fet 
era possible ser algú 
de ben definit 
una persona malaguanyada 
una persona perduda 
una persona que 
malda per aixecar-se 
del fons 
del fons també era possible 
alcar les mans invocar ades de I'abisme)) 
avui gestos així no tenen major 
significat 
en el món contemporani 
s'ha suprimit el fons 
la caiguda ininterrompuda 
Reduccions 
no s'adiu amb postures 
posicions pintoresques 
rígides 
[...I 
que us heu adonat que 
I'interior de les cases de déu modernes 
recorden 
la sala d'espera 
d'una estació d'un aeroport 
Tot caient no podem 
prendre una postura 
una actitud hieritica 
les insígnies del poder cauen 
de les mans 
caient conreem els nostres jardins 
caient eduquem xiquets 
caient llegim els clhssics 
caient eliminem adjectius 
no expressa el moviment 
del cos i de l'hnima 
en el qual transcolTe 
I'home contemporani 
gent revoltada 
hngels condemnats 
queien de cap per avall 
I'home contemporani 
cau en totes les direccions 
alhora 
cap avall cap amunt de costat 
segons la rosa dels vents 
temps fa queien 
i s 'al~aven 
verticalment 
actualment 
cauen 
horitzontalment 
la paraula caiguda no és 
paraula adequada 
Tot el poema, com es veu, es basteix damunt una oposició tem- 
poral entre el fons existent en un temps anterior, Ilunyi, i el de I'ac- 
tualitat. EI fons antic es caracteritzava per estar ben determinat, ben 
concretat, cosa que permetia, d'una banda, que la caiguda tingués un 
límit i, d'altra, que, damunt el fons, sblid com era, fos possible jeure- 
hi i al~ar-s'hi. Fins i tot resar: ccal~ar les mans invocar 'des de l'abis- 
me'>> és una al.lusió al psalm <<De profundis>> (SI 130-129) -<{Des de 
l'abisme et crido, Senyor, / Senyor, escolta el meu clam,,. L'existhn- 
cia del fons permetia una certa dignitat i una certa possibilitat de sal- 
vació. 
En els fragments que n'he triat ja es perceben també alguntes no- 
tes d'ironia, fins i tot d'humor, que no lleven f o r p  a la reflexió, ans 
al contrari: la fan més propera, més assimilable. És el típic to conver- 
sacional i fresc de la poesia de Róiewicz: les al.lusions a la tipologia 
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dels fons, als diversos personatges que habiraven els fons ... tot remet 
un poc a una mena de descripció de I'infern. Dant també va distribuir 
els condemnats en els llocs adients: a cadascú, el seu. Róiewicz fa el 
mateix, perb el seu infern és el fons o, millor encara, la manca de 
fons. Per tant, I'infern contemporani és una mena de caos absolut, 
dominat únicament per un moviment, el de la caiguda, una caiguda 
pluridireccional. 
Ja és hora d'anar acabant. No voldria fer-ho, perb, sense remar- 
car que el Rótewicz esbossat en aquestes planes ha jugat un paper 
fonamental en la poesia polonesa d ' e n ~ l  de la Segona Guerra Mun- 
dial. Ha estat ell, fonamentalment, qui ha introdui't el llenguatge pla- 
ner i quotidil i el to conversacional en el quefer poktic polonks, re- 
sultat de I'aprimament -que en diu Milosz- de la llengua poktica." 
Va ser ell qui inicil camins represos vint anys després per poetes que 
no sempre l i  han reconegut el mestratge: l'ús de la intertextualitat 
amb textos periodístics, amb entrevistes o programes radiofbnics o 
amb obres pictbriques, per exemple. També ha estat ell -en paraules 
de Wqgrzyniakowa (1994: 61)- qui ha retornat a la lírica <<la capaci- 
tat d'establir contacte ple i immediat amb el receptor,,. La seva poe- 
sia ha estat qualificada, juntament amb la de Herbert, com poesia 
ccper a ser escoltada,,, o sia, intel.ligible amb el simple fet d'escoltar- 
la. I, sobretot, ha sembrat la llavor de I'angoixa moral, que ha fructi- 
ficat en la veu dels millors poetes contemporanis polonesos. 
9. Seria ben recomanable que el lector llegís el pamflet de Gombrowicz 
(1 999: 347-358) -tan incendiari com agut, un dels millors bisturís per a disseccio- 
nar la poesia a qu i  es refereix- titulat (<Contra els poetes*, inclos en el seu Dietari 
(1953-1956), accessible ara en catali. Drewnowski (1997: 84) afirma que 
Róiewicz va realitzar la revolució que exigia precisament Gombrowicz. Ja en ga- 
lerades arribo a temps d'incloure l'article de Farré (2002). Útil i intel.ligent pa- 
norimica de la poesia polonesa contemporinia. 
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